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POPIS RECENZENATA
Mr. Davor Colnarič, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Republika Slovenija
Dr. Matjaž Colnarič, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Republika Slovenija
Dr. Jozsef Gyorkos, docent, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Republika
Slovenija
Dr. Peter Kokol, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Republika Slovenija
Dr. Sibe Mardešić, akademik HAZU, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zagreb
Mr. Ana Marija Muster-Ćenčur , znanstveni asistent, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubl-
jani, Ljubljana, Republika Slovenija
Dr. Krista Rizman, znanstveni asistent, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Mari-
bor, Republika Slovenija
Dr. Nenad Prelog, viši znanstveni suradnik, Leksikografski zavod" Miroslav Krleža", Zagreb
Dr. Željka Požgaj, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Dr. Ivan Rozman, izvanredni profesor, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor,
Republika Slovenija
Dr. Bruno Stiglic, redovni profesor, Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru, Republika
Slovenija
Dr. Zvonka Šarman, viši znanstveni suradnik, MIPOS, Ljubljana, Republika Slovenija
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Mr. Jasenka Tabak, znanstveni asistent, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Studijska jedinica Varaždin
Dr. Slavko Tkalac, redovni profesor, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Dr. Velimir Topolovec, znanstveni savjetnik, Institut informacijskih znanosti, Zagreb
Dr. Mladen Varga, docent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
Dr. Slavko Vidović, znanstveni suradnik, Ministarstvo uprave i pravosuđa Republike Hr-
vatske, Zagreb
Dr. Jože Vrabec, Fakulteta za naravoslovje Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Republika
Slovenija
Ivan Vrančić, redovni profesor (u mirovini), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
